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OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATI ON 
.... ~~ .. ~ ... , ) .. ' I , Ma i n e 
•••••••••••••••• 
City or Town ••••• , ...... ;./.(~,•·~~.; .. ... ... , ......... , ' 
How long in United States •••••.••• /f. ........ How long in Ma i ne , • ./..F. .•. , ..• 
Born i n , • • ..JI..~ . f7.'.. .• f.3~ .... . , Date of birtr_.a 4,. /Y/., 1 
If mar r i e d , how many ·children ••.••• Y.-:,, ..... . Occupation., • ••••• '-;--; . . ......... .. 
Na.me · of" employer ••••••••••••••• k':". .•. . .• • ••..• - .......•......•.•.•........ , 
(Pr esent or last) · 
.P .. ddr e ss of employ~r ••••• · •• ~ •••• !··~··••• • ••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Engli sh.•• , • •'• •••••• Speak• •• • •••• 2 ......... ~ea.d , ••••• r.: .. -. . • Vvri te •• ::: , •• • 
Other languages ••••• , , •• , ?,-~ , .. · ~.~ , ......... , ..... , \ 
Rav~ you ma.de application for citiz~nship? .. .. ~ •• ~
Have you ever had militar y service? e ••••• ~t.:':' • .', o ••• •• ••••••• • ••• • . •• •••• , •• ,. 
If s: o , ~ - ~ -wher e? I I I I e I. I I I I I I I I I I e I I I • • I I I I I I I C \\'hen.? .o I I I O . I I I I I I I e I I I I I e a I I I a I I 
